






 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut : 
1. Promosi Penjualan secara Parsial berpengaruh signifikan positif terhadap 
Keputusan Pembelian tiket maskapai Lion Air pada segmen Low Cost Carrier 
(LCC) di Surabaya. 
2. Iklan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Keputusan 
Pembelian tiket maskapai Lion Air pada segmen Low Cost Carrier (LCC) di 
Surabaya. 
3. Asosiasi Merek secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap 
Keputusan Pembelian tiket maskapai Lion Air pada segmen Low Cost Carrier 
(LCC) di Surabaya. 
4. Promosi Penjualan, Iklan, dan Asosiasi Merek secara simultan berpengaruh 
signifikan positif terhadap Keputusan Pembelian tiket maskapai Lion Air pada 
segmen Low Cost Carrier (LCC) di Surabaya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki 
beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian hanya mempunyai ruang lingkup pada area Surabaya. 
2. Variabel yang diteliti hanya pada empat variabel, yaitu Promosi Penjualan, 




3. Responden kurang dalam memahami isi dari kuesioner yang diberikan. 
4. Belum meratanya penyebara kuesioner pada area Surabaya. 
5. Keterbatasan dalam mencari responden yang reliabel dengan kriteria penelitian 
5.3 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran yang dapat 
digunakan bagi pihak yang terkait diantaranya : 
1. Bagi Perusahaan 
a. Promosi Penjualan 
Untuk pihak Lion Air tentang promosi apa yang seharusya dapat dilakukan 
untuk membuat konsumen tertarik dan melakukan pembelian adalah 
dengan cara memberikan promo harga yang lebih besar dibanding pesaing 
pada segmen LCC karena konsumen tertarik untuk menggunakan 
transportasi dengan biaya yang rendah tanpa mengurangi kenyamanan 
pada saat perjalanan. 
b. Iklan 
Pihak perusahaan seharusnya memberikan edukasi kepada konsumen 
tentang apakah itu penerbangan biaya rendah dengan detail karena dengan 
iklan yang menjelaskan secara detail dapat menarik minat konsumen untuk 
mendengarkan atau melihat iklan yang digunakan oleh Lion Air dan bukan 
hanya dengan menampilkan harga yang murah saja. 
c. Asosiasi Merek 
Untuk Lion Air agar memberikan pengalaman yang baru dan agar 




yang dimiliki seperti pengumuman untuk penerbangan menggunakan 
bahasa daerah yang membuat konsumen lebih nyaman dan memiliki 
pengalaman yang baru dalam penerbangan yang dilakukan. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan tambahan pada variasi 
variabel yang digunakan agar dapat lebih memberikan hal yang baru sehingga 
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